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IABSTRAK
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Penelitin ini dilakukan sekolah menengah atas (SMA) neegeri 2 Siak Kecil
Kabupaten Bengkalis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja
guru dan faktor-faktor penghambat kinerja guru pada sekolah menengah atas
(SMA) negeri 2 Siak Kecil Kabiupaten Bengkalis. Jenis penelitian dalam skripsi
ini adalah jenis penelitian deskiptif analisis dimana data deskriptif jawaban
responden dan di analisa oleh penulis. Yang menjadi populasi ini adalah jumlah
seluruh guru di SMS Negeri 2 Siak Kecil Kabupaten Bengkalis dengan jumlah
guru 20 orang. Dari hasil penelitan lapangan dan pembahasan melalui
penyebaran questioner,observasi, serta interview terhadap responden maka
secara garis besar dapat diambil kesimpulan bahwa faktor-faktor penghambat
dankinerja guru sekolah menengah atas (SMA) negeri 2 Siak Kecil Kabupaten
Bengkalis yaitu kinerja yang cukup baik dan pada akhirnya menyebabkan proses
kinerja itu sendiri menjadi terhambat. Adapun faktor yang menghambat
pelaksanaan kinerja guru SMA Negeri 2 Siak Kecil Kabupaten Bengkalis
Kurangnya banyak guru yang kelelahan disebabkan istirahat yang kurang,
penyusunan pembelajaran guru masih menggunakan tulisan tangan kerena
kurang mampu dalam memyusun rencana pembelajaran, masih menggunakan
metode ceramah dalam proses pembelajaran, seringnya guru absen dalam proses
pembelajaran tanpa adanya meninggalkan tugas dan tenanga guru yang masih
dikatakan kurang.
